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 Resumen 
 
Inteligencia de Negocio, es el proceso de obtener información sobre la organización 
a partir de los datos existentes. En la era de la información, las organizaciones 
tienen a su disposición enormes cantidades de datos, recolectadas en sistemas 
transaccionales. Dichos sistemas, son esenciales para la operación del negocio. 
 
Disponer de datos no es lo mismo que disponer de información. Los datos se 
convierten en información cuando se pueden utilizar para responder a cuestiones 
del negocio, de tal manera que se pueda comprender mejor el funcionamiento del 
mismo. La Inteligencia de Negocio permite responder a tales cuestiones, por lo que 
los tomadores de decisiones de todos los niveles puedan responder rápidamente 
ante los cambios en el entorno en el que compiten. 
 
El presente trabajo de investigación denominado: Implementación de un Data 
Warehouse como soporte a la toma de decisiones en    la empresa Plásticos 
Delgado se desarrolló con el fin de mejorar el proceso de comercialización. 
 
El objetivo de la investigación es proveer una aplicación software del tipo 
Inteligencia de Negocios, que dé soporte a las necesidades de información. 
La construcción de una aplicación de soporte a la toma de decisiones implica la 
implantación de un Data Warehouse que abarca el proceso de comercialización 
(venta y compra) en la empresa Plásticos Delgado. 
 
Dentro de la elaboración de dicho proyecto se utilizó la metodología de Kimball que 
ayudó a la construcción de un Data Warehouse, detallando cada uno de los 
procesos que involucran la comercialización de los productos en la empresa de 
Plásticos Delgado. 
 
 
Abstract 
 
Business intelligence is the process of obtaining information about the organization 
from existing data. In the information age, organizations have at their disposal vast 
amounts of data collected in transactional systems. Such systems are essential to 
business operations. 
 
Available data is not the same as availability of information. Data becomes 
information when you can use to answer business questions, so that you can better 
understand the operation. Business Intelligence can answer such questions, so that 
decision makers at all levels can respond rapidly to changes in the environment in 
which they compete. 
 
This research paper entitled: Implementing a Data Warehouse to support the 
decision making in the company Plastics Delgado was developed to improve the 
marketing process. 
 
The research objective is to provide application software such as Business 
Intelligence that supports the information needs. 
Building a support application to decision-making involves the implementation of a 
data warehouse covering the areas of buying and selling plastics company Delgado. 
 
Within the development of this project, the methodology of Kimball who helped build 
a Data Warehouse, detailing each of the processes involving the marketing of 
products in the company of Plastics Delgado. 
 
 
